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Брентано, Франц 
Брентáно, Фрáнц (нім. Brentano, Franz; 16.01.1838, м. Марієнберг, Німеччина —
17.03.1917, м. Нюрнберг, Швейцарія) — філософ, логік, психолог. Автор концепції 
чотирьох фаз розвитку філософії; родоначальник засадничих 
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Життєпис 
Народився в інтелігентній католицькій сім’ї італійсько-німецького походження. 
Навчався в містах Вюрцбурзі, Мюнхені та Берліні; вивчав математику, філософію, 
теологію, поезію. 1862 отримав ступінь доктора філософії. 1864 прийняв духовний 
сан католицького священика. 1866 став приват-доцентом філософії 
у Вюрцбурзькому університеті Юліуса та Максиміліана, 1867 — повним 
професором. 
Розпочав полеміку з Католицькою церквою стосовно догмата про 
непогрішність Папи Римського, через що був вимушений піти з посади професора. 
Сан священика не дозволяв Брентано одружитися, тому 1873 він відмовився від 
нього. 1880 поїхав до Саксонії, отримав нове громадянство та одружився з І. 
Лебен. Після повернення до м. Відня Брентано втратив посаду професора та став 
приват-доцентом. 1895 померла дружина. 1896 переїхав до м. Флоренції (Італія). 
1897 одружився з Е. Рупрехт. Згодом у нього розвинулася сліпота, він не писав і не 
читав, але дружина допомагала продовжувати наукову роботу. Після 
початку Першої світової війни Брентано переїхав до Швейцарії, де і помер. 
Наукова діяльність 
На формування філософського світогляду Брентано вплинули роботи Аристотеля, 
схоластів (див. Схоластика), емпіризму та позитивізму. Брентано — автор 
історико-філософської концепції чотирьох фаз розвитку філософії, згідно якої 
кожен із трьох періодів — Античності, Середньовіччя та Нового часу — мають 
цикли розвитку, що складаються з чотирьох фаз: підйому, занепаду, скепсису 
та містицизму. Стверджував, що філософія — наука, в якій потрібно 
використовувати методи природничих і точних наук. Критикував поділ наук на 
природничі та гуманітарні. У дисертації заперечував німецьку метафізику, 
вважаючи її спекулятивною. 
Визначив основні засади феноменології та аналітичної філософії, а 
також гештальтпсихології. Вважав, що психологія («психогнозія») повинна 
синтезувати природниче й гуманітарне знання та постати основою нової 
метафізики. Увів поняття «інтенціональність». Його праці справили вплив на Е. 
Гуссерля, А. Мейнонга, К. Твардовського, К. Штумпфа та інших. Брентано 
започаткував європейську традицію логічного позитивізму. 
Наукові праці 
1862 написав твір «Про багатозначність сущого за Аристотелем», за який отримав 
ступінь доктора філософії. 1867 створив габілітаційну роботу з «Психології» 
Аристотеля. Продовжив наукові дослідження з психології, написав головну працю 
«Психологія з емпіричної точки зору» (1874), а також «Класифікація психічних 
феноменів» (1911), «Сенсорика і поетика свідомості» (опублікована О. Краусом 
посмертно 1928). У період викладання у м. Відні опублікував лекції з естетичної 
тематики «Геній» та «Зло як об’єкт поетичної вистави», історіографії з 
акцентуванням на питаннях етики «Походження пізнання добра та зла» (1892). 
Надрукував 1895 три статті в газеті «Die neue freie Presse» («Ді нойє фрайє прессе») 
з критикою становища священиків в Австрії. У м. Флоренції видав декілька 
коротких текстів із психології «Дослідження психології відчуттів» (1907), 
«Психологія з емпіричного погляду», дві книги за Аристотелем: «Аристотель та 
його світогляд» та «Вчення Аристотеля про походження людського духу» (усі — 
1911). 
Праці 
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